





Expansion of large-scale Paddy field man-
agement entity in the regions advanced in 
agricultural structure
Katsutoshi Ohanaka
(Course of Environmental Ecology)
　This paper analyzes expansion of large-scale Paddy field 
management entity and change of agricultural structure in 
Japan. Paddy agriculture has changed. Mid-size agricultural 
management entities have decreased and large-scale 
management entities have increased. This factor is due to 
downturn in rice price and agricultural structure policy. 
Those large-scale management entities have accumulated 
paddy fields more than half of agricultural commune. 
Sustainability and vison of such a farm management entities 
are vital for maintenance and development of regional 
agriculture.
　This paper takes up development of large-scale 
management. N Corporation, which manages 395ha of 
farmland in Toyota, Aichi Prefecture, has been analyzed as 
a case study. The findings of the analysis are as follows : The 
speed of increasing the workforce to accompany the 
enlargement of the managed area depends on, which is the 
reason why N Corporation became organization change 
from cooperative to corporation. The conversion in the 
latter case has changed the status of workers, who used to 
be members of the cooperative, to employees and the 
management of workers from a horizontal system to a more 
vertical and sectional structure.
　From the above, this paper can draw the following 
conclusion : Large-scale management entities was changed 
by field scale expansion. They are face a decrease in yield 
and decrease in earnings of the paddy fields agriculture. As 
a result, they need to organization change. And agricultural 
structure policy is not only required to accumulate fields but 
also to overall management support.
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ている法人経営体である㈱ N 法人（以下，N 法人）の農
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い階層は，50～100 ha 未満の153.8 の増加である．ま
た，経営耕地面積規模別に経営耕地面積の増減を見ても，
5 ha 未満層は減少し， 5 ha 以上層で増加している．そ
の中で，20 ha 以上層では増加率が100パーセントを超え






層は減少し， 5 ha 以上層で増加している．その中で，






耕地面積は260.1万 ha から256.3万 ha と微減に留まって



























Prefectures (Hokkaido does not include it): Agriculture Management Entities
Prefectures (Hokkaido does not include it): Cultivated Land
Prefectures (Hokkaido does not include it): Cultivated puddy ﬁeld
Fig. 1 Change of the agriculture management according to farm scale.
Source : CENSUS OF AGRICULTURE2010/2005
　そして，これら借地により流動化した農地は，大規模
経営体へ集積している．Fig. 3 によると，2005年から2010
年にかけて 5 ha 以上層の経営耕地面積のシェアは上昇
し，借地率も上昇している．借地率は全区分でも上昇し




























し，2 組織が法人化した．この 2 組織に対して，JA は地
区内を 2 つに分け，その枠内で両方人に農地を斡旋して
きた．また，両法人の事務所は JA 所有の土地にあり，






































the rate of the tenanted land
Fig. 2 Cultivated land and agriculture management entities, 
tenated land.



































Cultivated Land share : 2005 Cultivated Land share : 2010
the rate of the tenanted land : 2005 the rate of the tenanedt land : 2010
Fig. 3 Cultivated land share and the tenanted land rate of large-sale management and Incorporated management entities.





以上層の農業経営体数は 2 経営体であり，JA が支援し
てきた 2 法人への農地集積がセンサスの数字からも確認
できるのである．そこで，本稿では高岡地区の農地集積

















で N 法人と並んで農地の集積を行う W 法人ⅸは 8 集落
と区域が小さく，W 法人の担当地区には，2 つの担い手
となる経営体（40 ha，15 ha）がいることである．これ






　N 法人の構成員 1 人当たりの作付面積は1999年から
2001年にかけて急速に拡大して30 ha を超えた．ピーク
時の面積は，N 法人は2001年の34.7 ha である．こうした
急激な作付面積の拡大は，構成員に大きな負担となり，
人員の増加が必要となったのである．
　N 法人の代表取締役社長 S 氏（以下，S 氏）は 1 人当
たりの面積の上限を「経営耕地面積で25 ha，作付面積で
32～33 ha」とする．Fig. 4 をみても，2002年以降，N 法






は16人となった．さらに2009年には 4 人，2010年には 7
人を採用しており，定年退職者を差し引いても2010年に
は人員は21人まで増加した．その理由は，2008年に 1 人

































99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
N Corporation
the planted are per head : ha
tenate land / the planted area : ha
soy bean wheat : temporariness tenate wheat
rice tenanted land the planted area per head
Fig. 4 Transition of the tenated land and the planted area of the N Corporation.
（1999-2013）








































2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
production per 10a : kg
rice production per 10a : N corp wheat production per 10a : N corp
rice production per 10a : Aichi avg wheat production per 10a : Aichi avg
soy bean per 10a : N corp soy bean per 10a : Aichi avg
Fig. 5 Production per 10a of the N Corporation and Aichi prefecture average.（2001-2013）
資料： This date was offered from N Corporation, and SAKUMOTU TOUKEI from the Ministry of 














01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09
N Corporation W Cooperative
w
orking hours : hour
oparating incom
e and ordinary 
proﬁt, cost, w
age : yen
operating income per 10a ordinary proﬁt per 10a costs per 10a
wage per 10a working hours per head
Fig. 6 Transition of the operating income and ordinary profit, costs, wage per 10a and working hours per head.（2001‒2009）








































　N 法人は2010年に水田農業部門を 3 部門に分け，各部
門は独立して水田農業経営を行うようになった．農地面
積・人員・農業機械もほぼ均等に分けられた．2013年時
点では北部109.2 ha，中央152.4 ha，南部126.8 ha の水田
を担当している．北部の面積が少ないのは事務所から圃
場までの距離が遠いためである．各部の人員は 5 人であ










































2001 15,099.0 2,440 11 
2002 15,543.5 2,434 12 
2003 17,648.0 2,244 13 
2004 9,638.6 2,300 14 
2005 22,582.8 2,531 16 
2006 14,474.5 2,494 16 
2007 18,793.2 2,457 16 
2008 18,519.7 2,427 15 
2009 21,611.1 2,462 19 
2010 15,699.5 2,209 21 
2011 17,711.8 2,310 24 
2012 － 2,256 25 
2013 － 2,216 24 
1 ） Wage is total of laber costs and directors remuneration.





































































ⅴ⎠ 高岡地区の地代は，概ね10 a 当たり 1 俵（1.1～1.2万円）前後
である．
ⅵ⎠ N 法人の受託作業面積はトラクター作業（耕起・代掻きの延べ




ⅷ⎠ 高岡地区で農地を分ける W 法人の利用権設定面積は192 ha
（1999年）から271 ha（2013年）への増加である．作付面積は
268 ha から350 ha となり，作付面積規模は約1.4倍に増加した．
N 法人の規模拡大が急速に進んだのがわかる．
ⅸ⎠ W 法人は高岡地区で N 法人と同年同日に設立された農事組合
法人である（当時は N 法人も農事組合法人である）．N 法人が
株式会社化するまでは，農業生産体制，収益配分の方法等，経
営の内容は全く同じであった．
ⅹ⎠ W 法人も稲作付148 ha に対し乾田直播は48 ha であり，3 割を
超えている．
ⅺ⎠ ヒアリング調査での新規採用者に対する評価である．
ⅻ⎠ W 法人も人員の増加・入れ替わりはあったが，1999年の 9 人
から2001年に12人に増加し，その後2013年まで12～13人で推移
している．また，人員の入れ替わりでも，定年退職者との入れ
替わりであり，その人数も入れ替わり 1 回につき 1 名程度に留
まっている．
⎠ W 法人は現在でもこの体制で水田農業を行っている．
⎠ 管理部・有機栽培課の 1 人が，北部で有機栽培の水稲作10 ha
（北部の担当面積の外数）に取組んでいるので，N 法人で水田
農業に従事する人数は正確には16人となる．
⎠ N 法人の資本金は3,800万円であり，株主は20名である．株主
のうち現役の社員は12名であり，現在の構成員の半数が株主と
いうことになる．そのため2010年以降の株主 1 人当たりの農業
従事時間は，N 法人の全体的な農作業時間を見る上で一定の傾
向を示すと考える．
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